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IJARUARA T U G U M A N : 
A D I S T A N T M I R R O R ; THE C AL AM1TOUS 14TH 
C E N T U R Y . 677 p . 
/ T á v o l i t ü k ö r ; A s z e r e n c s é t l e n 14 . s z á z a d . / 
M a c i n i l l a n , 1979. L o n d o n . 
Az 1 9 1 2 - ben s z ü l e l e t t a m e r i k a i t ö r t é n e s z nő ú j k o r i t á r g y ú 
műve i u tán / m e l y e k közü l a z e l ő s z ö r 1962 -ben m e g j e l e n t , P u l i t z e r -
d í j a s "191.4 a u g u s z t u s " voll <i l e g s i k e r e s e b b / nrost a k ö z é p k o r i 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t m e g t ö r ő , s z á m o s t e r ü l e t e n k é s -
l e l t e t ő v á l s á g o s 14. s z á z a d t ö r t é n e t é n e k f e l l á r á s á r a vá l l a ' k e z i k . 
A s z e r z ő az e l ő s z ó b a n az t a f e l a d a t o t tűz i ki maga e l é k ö z -
v e t l e n c é l k é n t , hogy f e l d e r í t s e az 1 3 4 ^ - 5 0 közöt t E u r ó p á t v é g i g 
p u s z t í t ó s z ö r n y ű p e s t i s j á r v á n y to r s ad a l o m r a g y a k o r o l t h a t á s á t , 
tie nem h a g y j a ki v i z s g á l ó d á s a i k ö r é b ő l a 14. s z á z a d b a n é lő em-
b e r e k e t s ú j t ó e g y é b c s a p á s o k a t s e m , j e l e s ü l az I 31 5- ö s h a t a l m a s 
é h í n s é g e t , a m e l y s z i n t é n e g é s z E u r ó p á b a n é r e z t e t t e h a t á s á t , a 
" f e k e t e h a l á l " ú j a b b é s ú j a b b m e g j e l e n é s é t , a p u s z t í t ó h á b o r ú k a t , 
a f e l k e l é s e k e t é s az e g y h á z s z a k a d á s t . T e h á t nem k e v e s e b b r e v á l -
l a l k o z i k , mint .1 14. s z á z a d v á l s á g á n a k v é g i g k í s é r é s é r e , k i t e k i n t -
ve a v á l s á g 1 5 . s z á z a d i f o l y t a t á s á r a é s a r r a , hogy az ú j u l t ika t 
k e r e s ő E u r ó p a milyen módon l ába l t ki a k r í z i s b ő l é s t a l á l t a meg a 
k o r á b b i v i r á g z á s m e g h a l a d á s á n a k ú t j á t é s l e h e t ő s é g é t . 
É r d e k e s pá rhuzamot von a 14. é s a 2 0 . s z á z a d közöt t azon 
a z a l a p o n , hogy a k o r á b b i v i r á g z á s t , g a z d a s á g i e x p a n z i ó t é s tudo-
m á n y o s f e j l ő d é s i é l e s c e z ú r á v a l m e g a k a s z t j a a z e l u r a l k o d ó r o m b o l á s , 
e r ő s z a k , é s e z á l t a l h á t r a v e t i a z e m b e r i s é g f e j l ő d é s é i . 
1uchman a s z á z a d e seménye i t o t y f r a n c i a főnemes é l e i én ke-
r e s z t ü l muta t ja b e , de .1 könyv t e r m é s / e l c s e n nem E n g u e r r a n d de Coucy 
/134-0- L397/ é l e t l ö r t é n e t e , hanem ha t a lmas t ö r t é n e l m i panoráma , amely 
dön tően ugyan N y u g a t - E u r ó p a t ö r t é n e t é re k o n c e n t r á l , de ki tekint o-
gés / . Európa t ö r t é n e t é r e / pl . e g é s z f e j eze t e i s z e n t e l a nikapolyi had -
já r a t n a k . 
E n g u e r r a n d de C o u c y , 1; r a n c i a o r s z á g legki tűnőbb i o v a g j u , igen 
e lőke lő c sa l ádbó l s z á r m a z o t t , ő se i r é s z t ve t lek a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k -
b a n , a c s a l á d r o k o n s á g b a n állt a skót k i r á ly i házza l é s O r o s z l á n Hen-
rik h e r c e g g e l . Coucy anyja H a b s b u r g Katal in v o l t , ő maga pedig III. 
E d u á r d angol k i r á l y Izabel la nevíí leányát v e t t e f e l e s é g ü l . O volt Jean 
E r o i s s u r t , a n e v e s t ö r t é n e t í r ó p a t r ó n u s a , így é l e t é r ő l b ő s é g e s e n ma-
radi fent a d a t . A s z e r z ő e g y r é s z t e z é r t v á l a s z t o t t a könyve f ő h ő s é ü l , 
m á s r é s z t , mivel a s z á z a d második le iének minden fontosubb e s e m é -
nyének r é s z t v e v ő j e vo l l , s z e m é l y e a lka lmas a r r a , hogy r a j t a k e r e s z -
tül v é g i g k ö v e t h e s s ü k a j e lze t t i dőszak p o l i t i k a t ö r t é n e t é t . A s z e r z ő 
azonban nem r a g a s z k o d i k mereven C o u c y - h o z ; a főhős s z ü l e t é s e o -
lőtti i d ő s z a k r ó l / 1 3 4 0 e l ő t t / igen a l a p o s á t t e k i n t é s t nyú j t , k i t é r v e 
S z é p Fü löp k ö z p o n t o s í t á s i k í s é r l e t é r e , a k o r a b e l i Európa g a z d a s á g i 
f e j l e t t s é g é r e , f ö l d r a j z i munkamegosz tá sa ra , a l ovagság kozdődő vá l -
s á g á r a , a k o r a b e l i v i l á g k é p r e , tá r s a d a l o m l e l f o g á s r u é s eszmei á r a m -
l a t o k r a . Rámutat F r a n c i a o r s z á g nagyhatalmi h e l y z e t é r e , amit j e l e z 
a pápák avignoni " f o g s á g a " . Ezu tán elemzi azokat az okokat , amelyek 
a v i l á g t ö r t é n e l e m l e g h o s s z a b b h á b o r ú j á n a k , a s z á z é v e s háború k i r o b -
b a n á s á h o z v e z e t t e k . A gazdaság i okok.il t a r t j a dön tőnek ; Anglia s z a -
rná ra fontos volt .1 Ctuionne-bo i r ányu ló gyap jú - é s tox t i l e x p o r t , va l a -
mint az onnan jövő b o r - i m p o r t é s az ezekkel ö s s z e f ü g g ő magas vám-
t é l e l e k , amelyeke t .1 nagyobb b e v é t e k k r e t ö r e k v ő fr , incia közpon to s í -
to t t m o n a r c h i a megakar t s z o r o z n i . A másik ütközőpont F l a n d r i a , 
a m e l y a k ö z é p k o r i t e x t i l i p a r c o n l r mui, é s amelv s z o r o s k a p c s o -
l a t o k a t t a r t o t t l enn az i tá l ia i bankházakka l é s az e g y e l ő r e c s a k 
n y e r s a n y a g o k a t szolgáltul a tő A n g l i á v a l . A f lamand n e m e s s é g é s 
L o u i s de N e v e r s f lamand gróf f r a n c i á b a rá t v o l t , de a k e r e s k e d ő k 
é s a munkások a m e g é l h e t é s t , h a s z n o t j e l e n t ő angol k a p c s o l a t o k 
f e n n t a r t á s a me l l e t t f g la l tuk á l l á s t . Ezt j e lz i a háború e l s ő s z a -
k a s z á b a n Jucob van A r t e v e k l e f r a n c i a e l l e n e s f e l k e l é s e / 1 3 3 9 / é s 
s z ö v e t s é g e a z angolokkal /134-0 / . A h á b o r ú s ü rügy az v o l t , hogy 
I l l . E d w a r d angol k i rá ly - aki a mai F r a n c i a o r s z á g h o z t a r t o z ó b i r -
tokokkal is r e n d e l k e z e t t - meg tagad ta a f r a n c i a k i rá ly á l la l követel t 
h ű b é r i e skü l e t é t e l é t , é s magát ny i lván í to t ta f r a n c i a k i r á l y n a k . 
T e r j e d e l m i kor lá tok miatt nem bocsá tkozha tom a h á b o r ú r é s z -
l e t e s e l e m z é s é b e , bá r a z o l v a s ó ezt Tuchman könyvébon pont ró l 
p o n t r a végig k í s é r h e t i . Az osomé nyekkel p á r h u z a m o s a n bemuta t j a a 
k o r a b e l i h a r c m o d o r t , f e g y v e r e k e t , a h a d v i s e l é s kezdődő á t a l a k u l á -
s á n a k o k a i t . A h a d v i s e l é s e l s ő s z a k a s z á t a p e s t i s j á r v á n y z á r j a le . 
1347 o k t ó b e r é b e n a Krímből jövő k e r e s k e d ő hajók fu tnak be 
M e s s i n á b a ha ldoklókkal a f e d é l z e t e n . Ok hozzák be Eu rópába min-
d e n idő l e g s z ö r n y ű b b j á r v á n y á t , a bubópes t i s t , amely e g é s z E u r ó p á -
ban p u s z t í t o t t , de a l e g s ú l y o s a b b c s a p á s t Nyuga t -Eu ró pá ra mé r t e , 
aho l a l a k o s s á g egyha rmudá nak p u s z t u l á s á v a l számol a t udomány . 
A v á r o s o k a i , ahol a l a k o s s á g k is t e r ü l e t e n k e z d e t l e g e s h ig i én ia i v i -
s zonyok közöt t é l t , jobban s ú j t o t t a a j á r v á n y , mint a v i d é k e t . E u r ó -
pában már 1346-ban h í r e ment egy ha ta lmas j á r v á n y n a k , amely 
a z akkori f e l l é t e l e z é s e k s z á r i u l Kínából indult e l . A v a l ó s z í n ű b b a z , 
hogy va lahonnan K ö z é p - Á z s i á b ó l t e r j e d i el a k ó r . A k o r t á r s a k is ten 
b ü n t e t é s e k é n t fogták l e l , b á r a j á r v á n y e l s ő s z a k a s z á b a n / 1 3 4 8 tava-
s z á n / a pr imi t ív k ö z é p k o r i e m b e r a régi e l l e n s é g e i , a zs idókat t e t t e 
f e l e l ő s s é a j á r v á n y é r t , é s ez sok he lyen pogromokhoz v e z e t e t t . Ké-
s ő b b a l e p r á s o k a t gyanús í to t t ák a kutak m e g m é r g e z é s é v e l . A t eme-
t e t l en ha lo t tak c s a k növel ték a j á r v á n y v e s z é l y t . Az egye t len v é d e k e -
zés i e s z k ö z a k a r a n t é n vo l t , mint ahogyan az a k o r a b e l i i roda lomban 
is meg je l en ik / B o c c a c c i o Dekameron j a / . Az e m b e r i s é g e n e rő t v e v ő 
k é t s é g b e e s é s ö n o s t o r o z ó f l a g e l l á n s e r e t n e k m o z g a l m a k k i a l a k u l á s á t is 
maga után v o n t a . 
Bár a s z e r z ő a p u s z l á s o d á s fogalmát nem h a s z n á l j a , magát a 
fo lyamatot b e m u t a t j a , h a n g s ú l y o z v a , hogy a p u s z t á s o d á s k o r á n t s e m 
egyedü l a j á r v á n y k ö v e t k e z m é n y e , hanem az c s a k f e l g y o r s í t o t t egy 
k o r á b b a n e l indul t f o lyama to t . A közve t l en köve tkezmény az á r a k , 
kü lönösen az é l e l m i s z e r á r a k u g r á s s z e r ű e m e l k e d é s e volt / F r a n c i a -
o r s z á g b a n 1350-ben a gabona á r a 400 %-kal h a l a d t a meg a j á r v á n y 
e lő t t i s z i n t e t / . 
A könyv l e g é r t é k e s e b b r é s z e i az angol é s f r a n c i a f e j l ő d é s 
m e t s z e t é t nyú j tó f e j e z e t e k . A 7 . f e j e z e t "A l e f e j e z e t t F r a n c i a o r s z á g " 
c ímen a p o l g á r s á g e l s ő k í s é r l e t é t idézi lel a r r a , hogy az a l k a l m a t -
lannak b izonyul t k i r á l y i hata lom é s nemesi v e z e t é s helyet t m e g k í s é r e l -
je az o r s z á g megmentésé t a k i r á ly fogságba e s é s e utáni v á l s á g o s 
h e l y z e t b e n / litienne M a r c e l l m o z g a l m a / . "A fe lbo lydu l t Angl ia" / l 4 . 
f e j e z e t / az 1376-os "Jó P a r l a m e n t " i d ő s z a k á t m u t a t j a b e . Az o r s z á g -
g y ű l é s a k i r á ly á l t a l kér t adó m e g s z a v a z á s a előt t 146 j o g s é r t é s r e k é r t 
o r v o s l a t o t , va lamint k ö v e t e l t é k , hogy e z e n t ú l é v e n k é n t gyűl jenek 
ö s s z e . A f ő r e n d i t e s t ü l e t egy r é s z é n e k l e v á l t á s á t s i ke rü l t ugyan e l -
é r n i , de mer t a v é g r e h a j t á s b i z t o s í t á s á r ó l nem g o n d o s k o d t a k , a p a r l a -
lament s z é t o s z t á s a u t á n a k i r á ly a levál tot t f ő u r a k a t poz íc ió jukba 
v i s s z a h e l y e z t e . 
M a g y a r szempontból a l e g é r d e k e s e b b a nikápolyi h a d j á r a t 
r é s z l e t e s l e í r á s a , noha a s z e r z ő nem mentes a t évedések tő l é s a 
d u r v a e g y s z e r ű s í t é s e k t ő l , á l t a l á n o s í t á s o k t ó l . A hadművele tek l e -
í r á s a k o r a z e r d é l y i é s h a v a s a l f ö l d i c s a p a t o k a t mintegy egy k a l a p 
alá véve h í !bé re s c s a p a t o k k é n t e m l í t i , akik vonakodtak h a r c o l n i / ! / . 
M a g y a r o r s z á g o t a k ö v e t k e z ő k é p p e n j e l l e m z i : " M a g y a r o r s z á g o t 
m a g y a r n e m e s e k b ő l , bennszü lö t t / ! / p a r a s z t o k b ó l é s német beván -
dor lókbó l f o l t oz t ák ö s s z e / ! / , ak ike t még nem é r in t e t t a nyugati 
s z e l l e m / ! / , é s akik k i f e j l e s z t e t t é k a v á r o s o k a t , de s z o k á s a i k b a n 
idegenek m a r a d t a k , a k á r c s a k C s e h o r s z á g b a n é s L e n g y e l o r s z á g -
b a n . " / ! K ieme lések tő lem/ Ha ezek tő l az e r ő s e n v i ta tha tó meg-
á l l a p í t á s o k t ó l e l t e k i n t ü n k , a h a d j á r a t l e í r á s a igen a l apos é s va ló -
s á g h ű . E g y e t é r t h e t ü n k azza l i s , hogy a v e r e s é g egyúttal a lovagi 
h a d v i s e l é s k u d a r c a é s bukása is v o l t . 
A v á l s á g nem é r t véget a s z á z a d d a l . A s z á z é v e s hábo rú to-
vább p u s z t í t o t t a F r a n c i a o r s z á g o t , Európa l é l e k s z á m a 14-40 kö rü l é r -
te el mélypont já t , a fe lha lmozódó e n e r g i á k az Uj Világ felé t a l á lnak 
majd l e v e z e t é s r e a por tugál é s spanyol g y a r m a t o s í t á s b a n . Ez a 
könyv v é g s ő k o n k l ú z i ó j a . 
Megnehez í t i a könyv h a s z n á l a t á t a l áb j egyze t ek h i á n y a , jól 
seg í t i az e l i g a z o d á s t v iszont a gazdag b i b l i o g r á f i a , amely k i t e r -
jed a f o r r á s o k r a é s f e l d o l g o z á s o k r a / főként a n g o l , f r a n c i a é s lat in 
n y e l v ű e k r e / , va lamint a h ibá t l an névmuta tó . 
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